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 摘要 
当前，在海事部门取消船舶进出港签证等简政放权举措、进一步减轻航运
企业负担的新形势下，海事部门在监督航运企业肩负起安全生产主体责任和履
行水上安全监督职能方面面临更大的挑战，需要做出更多转变和优化。基层海
事机构作为海事行政执法、安全监管和公共服务的一线单位，是海事发展的重
要基础和力量源泉。在新形势下，如何通过强化基层建设、打牢监管基础，提
升一线监管能力，提高基层队伍执法能力和素质，全面提升基层海事机构监管
与公共服务效能探究，为海事事业发展提供不竭动力，已成为基层海事机构发
展过程中的重要任务。本文以某基层海事机构--L 海事局为例，从基层海事机
构面临的新的发展形势出发，结合基层海事机构实际特点，以存在问题的原因
为导向，针对现阶段的不足之处和问题原因，从优化监管模式与管理机制、提
升信息化监管效能、全面提升服务水平三个方面提出对策与途径。本文的研究
能够为 L 海事局以及与 L 海事局有相同或相似辖区情况和监管特点的基层海事
机构提供参考。 
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 Abstract 
 
At present, as the Maritime Safety Administration streamlines administration 
and delegating power to reduce the burden of the shipping enterprises through 
cancelling the port entry and departure visa of domestic vessels, the maritime agency 
faces more challenges in pushing forward the work safety responsibility of the 
shipping enterprises and in undertaking the fulfillment of country aquatic safety 
supervision, it means the maritime agency needs to make more changes and 
transformations.As the frontline in maritime administrative enforcement，safety 
supervision and external services ,the grass-roots maritime agency is the basement 
and supporting power in the development of maritime agency. Under the new 
situations and circumstances,it becomes a key topic and strategic task of the 
maritime agency in improving the supervision capacity , grass-roots team qualities 
and  enhancing public service effectiveness.This article uses a grass-roots maritime 
agency,L MSA as an example , analyses the new situation of grass-roots maritime 
agency’s development with its features. This article also gives the countermeasures 
and ways to improve the supervision capacity and enhance public service 
effectiveness,such as optimizing supervision mode and management mechanism, 
promoting information regulation and Improving service level.The research of  this 
article can provide some advice and guidance for L MSA and  maritime agency 
which has similarities with L MSA in supervision characteristics. 
 
Keywords: New situation  the grass-roots maritime agency  supervision  
service  promotion 
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引 言 
（一）选题的背景、意义和价值 
1.选题的背景 
近年来，随着我国逐渐由海洋大国向海洋强国发展，海事系统在公约制定、
课题研究、人才交流等国际接轨方面也取得了长足进展，但与发达国家海事部
门相比，仍有一定差距，在国际海事领域的影响力和主导力还比较有限。同时，
在政府机构不断深入改革、简政放权的背景下，海事部门作为负责水上安全监
管和监督的政府机构，肩负着更高效地完成监管任务和更好地提供海事保障服
务的使命。现阶段，我国航运业经济不景气，不少航运企业在经营、运转方面
都面临较大压力，其在安全管理方面的投入也较为紧张。而随着社会公众对航
运安全的日益关注与国家对安全监管的愈发重视，海事部门在督促航运企业肩
负起安全生产主体责任和履行监督职能方面面临更大的挑战，需要作出更多转
变和优化。 
2.论文的学理和现实意义  
结合公共管理学、行政学等相关理论，并将相关理论的观点融入基层海事
在提升监管与服务效能方面的方法和实践途径中。海事部门承担着行使国家水
上安全监督和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障管理和行政执法
等职责，具备显著的公共管理特性和公共服务职能。 
基层海事机构作为最基础的海事执法和监管单元，处于履行海事监管职责、
服务航运企业的第一线。在取消船舶进出港签证、减轻航运企业负担等新形势
下，基层海事机构在安全监管和公共服务上，应急需转变过去传统的监管模式，
逐渐向现场综合执法监管转变。本文以某基层海事机构--L 海事局为例，进行
新形势下提升基层海事机构监管与服务效能探究，其研究成果能够为 L 海事局
以及与 L 海事局有着相同或相似辖区情况和监管特点的基层海事机构提供参考。 
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（二） 文献回顾 
1. 国内研究情况 
针对提升国内海事部门监管与公共服务方面研究的文献较为丰富，其中作
者多以海事部门或海事类院校中的学者为主。出发点也较为贴近海事工作实际，
这对提升我国海事部门监管与公共服务效能有很好的借鉴意义。相关文献总共
有 70多篇，研究角度大致分为五种。其中相关度较高的主要文献研究成果有： 
第一，从海事公共服务角度： 
王华明在《海事系统公共服务能力建设研究》一文中结合海事公共服务能
力现状，对海事部门公共服务能力的发展方向进行了剖析。该文建议坚持贴近
社会公众需要、从制度和机制上加强海事部门公共服务能力建设。1  
张世升在《山东海事局服务型海事建设研究》中引用公共服务理论，充分
借鉴了国外先进管理理念和国内外管理经验，结合海事发展的客观要求，提出
从思想上重视公共服务职能、丰富公共服务种类和方式、完善相关机制和制度
建设等对策，进一步提升公共服务建设水平。2 
王峰在《广东基层海事处公共服务能力建设研究》一文中以该省某基层海
事机构为例进行研究，把公共服务理论结合监管实际，总结出基层海事部门公
共服务的要点，针对问题和其原因，提出了树立海事公共服务理念、提升监管
队伍公共服务素质、完善相关制度等方案。3 
邵国在《广东海事基本公共服务均等化研究》一文针对公共服务职能发展
滞后的问题，立足自身所在海事部门，坚持理论与实践相结合，对广东海事基
本公共服务均等化进行研究。提出了加强海事服务宣传教育、科学配置海事服
务资源、强化船舶安全监管服务、加大海事服务工作力度、顺应政府职能转变
等建议。4 
第二，从海事管理体制和监管模式方面： 
臧彦友在《国内外海事管理体制的比较》一文对国外海事部门运行机制的
                                                             
1 王华明《海事系统公共服务能力建设研究》［D］.大连海事大学，2013 
2 张世升.山东海事局服务型海事建设研究［D］.大连海事大学，2014 
3 王峰.广东基层海事处公共服务能力建设研究［D］.大连海事大学，2015 
4 邵国.广东海事基本公共服务均等化研究［D］.大连海事大学，2015 
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优势进行了分析和阐释，对照我国海事部门在运行机制上存在的弊端，提出了
改善和提升的意见和建议。1 
李响在《新形势下完善我国海事管理制度的法律建议》一文从法律和法制
的视角出发，研究当前海事管理中存在的问题，从法律层面上提出改进的建议。
2 
曾青山、鲍君忠在《简政放权背景下基层海事机构监管模式改革》 一文中
分析了目前基层海事机构的机关化倾向、执法人员素质有待提高、执法队伍稳
定性相对不高、现场执法流程较为繁琐等现状，并坚持问题和问题原因导向，
从重构基层执法组织、合理划分监督区域、重新制定监管流程、合理制定现场
监管内容提出了加强基层海事机构监管模式改革的相关建议。3                      
第三，从队伍建设和人力资源配置方面： 
宁波在《海事行政执法人员专业技术培训研究》一文中从人力资源理论出
发，分析海事部门业务培训现状，从多个方面展开，研究确定海事部门执法相
关业务培训的设计原则、思路和改进的具体方法。4  
付婧婧在《福州海事局人才培养研究》一文运用人力资源理论和海事部门
实际相结合的方法，研究了其所在单位在人才培养领域的弊端和改善方法，从
健全评价及管理机制、强化并完善体系建立、创造业务骨干成长外部环境等方
面提出解决方法。5  
陈登科在《宁德海事局青年人才分类培养研究》一文中研究自身所在单位
相关问题现状和原因，建议树立分类培养理念、做好培养方案、完善分类机制
等方法。6 
第四，从海事科技信息化应用方面： 
郝勇、李翌阳、陈仕祥、江长运、胡刚在《电子巡航系统信息特征及在海
事监管中的应用》一文中分析了电子巡航系统在辖区动态监管中的作用，同时
分析了电子巡航存在的问题和提升途径。7 
                                                             
1 臧彦友.国内外海事管理体制的比较［J］.中国水运，2008，2 
2 李响.新形势下完善我国海事管理制度的法律建议［J］.科学管理研究，2011，12 
3 曾青山、鲍君忠.简政放权背景下基层海事机构监管模式改革［J］. 中国海事，2016，4 
4 宁波.海事行政执法人员专业技术培训研究［D］.大连海事大学，2015 
5 付婧婧.福州海事局人才培养研究［D］.大连海事大学，2016  
6 陈登科.宁德海事局青年人才分类培养研究［D］.大连海事大学，2016 
7 郝勇、李翌阳、陈仕祥、江长运、胡刚.电子巡航系统信息特征及在海事监管中的应用［J］.中国航海，
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赵育山在《论如何提高海事监管效率》一文中提到充分利用多种手段，利
用多种系统和方法组成监管合力，从而进一步完善监管效能。1 
杨扬在《海事综合业务管理信息系统研究》一文中分析了海事信息系统大
多存在的系统内容不一、业务独立、系统通用性差、数据共享性差，而且重复
开发的现状，并提出整体构架的概念和解决方案。2 
谢庆岚在《海事系统网络沟通方式应用的 SWOT分析—以福建海事系统为例》
一文中以所在单位案例为基础，指出当前存在问题和问题原因，分析了该系统
在发展过程中可能遇到的问题以及发展趋势。3 
第五，从对台航运船舶监管与服务方面： 
黎盼在《提升台湾海峽泉金客运航线安全管理对策研究》一文阐述并解析
了航线现状和影响该航线的各方面因素。并从多个角度提出提升途径和意见。4 
余育成在《海峡两岸海事监管法律制度的冲突及解决》一文从两岸法律的
视角，对各自海事机构安全监督过程中发生的标准不一致、不通用、缺乏相互
强制力等问题进行了剖析，并提出多种解决该类问题的思路和方法。5 
柴田、张杏谷、蒋漪在《泉金航线(泉州段)通航风险分析与评价》一文中
从水域船舶交通流特点、高速船助航设施需求分析等方面进行了通航环境状况
分析，并进行了通航风险评价。进而根据分析与评价，结合航线分段情况，进
行保障船舶安全航行的措施及建议。6 
2.国外研究情况 
由于国情不同和机构管理模式存在较大差异，外国对海事部门监管与公共
服务效能方面展开研究的文献数量不多。在这些文献当中，仅有一小部分和海
事机构监管与公共服务能力相关。 
例如， University Of Delaware 的 Luc Cuyvers 在《Vessel Traffic 
Management And Vessel Source Pollution In The Strait Of Dover》一文中
                                                                                                                                                                              
2014，3 
1 赵育山.论如何提高海事监管效率［J］.中国水运，2009，7 
2 杨扬.海事综合业务管理信息系统研究［D］山东大学，2012 
3 谢庆岚.海事系统网络沟通方式应用的 SWOT 分析—以福建海事系统为例［D］厦门大学，2012 
4 黎盼.提升台湾海峽泉金客运航线安全管理对策研究［D］大连海事大学，2016 
5 余育成.海峡两岸海事监管法律制度的冲突及解决［J］.中国海事，2011，7 
6 柴田,张杏谷,蒋漪. 泉金航线(泉州段)通航风险分析与评价［J］.船海工程，2011，2 
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通过结合多佛海峡的海上交通现状和偶发性船舶污染情况，从船舶污染应急防
控措施、多佛海峡水域现有的港口国监督和监管方式以及对相关法律、国际公
约的方面展开分析，提出相关观点和改进建议。1 
Dalhousie University 的 Dong Lin在《Spatial Analysis Of Ship Routes 
For Maritime Security And Safe Navigation》一文中从船舶活动数据获取机
制、船舶活动数据存储和评估方面入手，针对船舶航行路径信息建立全新的数
据评估模型和方法，以减少航行安全风险。2 
University Of Colorado 的 Dane S.Egli在《Understanding The Role Of 
Interagency Coordination In National-Level Maritime Security》一文中
从海上交通系统、领导力与理解力、文化因素、政策差异、海事安全构架、正
式合作机制等 12个方面展开，研究了国际海事协调与监管合作的机制的提升和
改善方法。3 
3.国内外研究价值与局限性 
通过国内外学者的研究，特别是国内从事海事管理和研究的学者的著作，
可以找到当前海事机构在我国从海洋大国走向海洋强国的发展过程中，在监管
与服务领域中面临的新的挑战，以及亟待改善和提升的方面。同时，由于不少
国内学者处于业内重要的岗位，参与相关政策的制定过程，因此对海事机构简
政放权过程中存在问题有着较为深刻的预见性和见解力。 
与此同时，国内外学者的研究也体现出不少局限性。从国外学者研究来看，
由于国内外法律与监管模式存在较大差异，外国学者在此领域的研究数量不多，
可供参考的内容比较有限，文献往往更加局限于某个海域、某项具体监管领域
的研究。这些研究对于我国的海事管理情况，参考性和借鉴性不强。 
从国内学者的研究来看，局限性主要有以下三个方面： 
第一，针对基层海事机构的发展动态、监管形势变化的应对措施方面的研
究还不够全面和系统，特别是对综合执法模式下的基层海事机构监管和服务的
                                                             
1 Luc Cuyvers. Vessel Traffic Management And Vessel Source Pollution In The Strait Of Dover［D］. University Of 
Delaware，1984 
2 Dong Lin. Spatial Analysis Of Ship Routes For Maritime Security And Safe Navigation［D］. Dalhousie University，
2008 
3 Dane S.Egli.Understanding The Role Of Interagency Coordination In National-Level Maritime Security［D］. 
University Of Colorado，2011 
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研究还较少。 
第二，由于每个基层海事机构监管的特点存在较大差异，故针对其他基层
海事机构的相关研究只在特定的某些方面可以借鉴，不太具备广泛的复制性和
操作性。 
第三，部分研究基层海事机构服务能力建设的文献在阐释和论述过程中普
遍较为枯燥，政府部门行文风格偏重，缺少生动具体的事例做支撑。 
（三）研究方法、框架和创新点 
1.研究方法 
第一是文献吸收归纳法。利用查阅图书、学术期刊、论文网络平台等方法
与途径，大量查阅国内外相关文献，并对前人在相关方面的研究成果进行吸收
与归纳。 
第二是实地调研法。通过对 L 海事局以及具有类似监管特点的基层海事机
构开展实地调研，获取足够相关内部资料，根据新形势下基层海事机构监管中
出现的实际问题、亟需提升的方面，进行归纳与总结，使本文的研究更贴近实
际，具有客观、充实的依据。 
第三是理论分析法。结合公共管理学、行政学等相关理论，并将理论的观
点融入文中关于基层海事在提升监管与服务效能履职方面的方法和实践途径中。 
第四是定量与定性分析法。对实地调研中获得的相关内部基础资料、一线
监管数据等进行定量与定性分析，并针对分析结果提出解决方法。 
2.论文框架 
本文分为五个部分。第一部分为引言。介绍了选题意义和价值，并对国内
外基层海事机构监管与服务效能提升的研究文献进行回顾，接着阐述了本文的
研究方法、论文框架和论文的创新点。第二部分是 L 海事局监管与服务基本现
状，包括了 L 海事局监管服务体制的形成、辖区特点和基本情况和监管与服务
面临的新形势。第三部分是 L 海事局监管与服务存在的问题。包括监管和运行
机制效能不高、信息化监管效率不高、公共服务成效不足三个方面。第四部分
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是 L 海事局监管与服务问题的原因，包括监管模式与机制存在缺失、信息化系
统运行不畅和公共服务能力弱化三个方面。第五部分是完善 L 海事局监管和服
务的对策，包括优化监管模式与管理机制、提升信息化监管效能、全面提升服
务水平三个方面。 
3.论文创新点 
通过大量研究国内外基层海事机构监管与服务效能方面的相关文献，通过
分析当前海事部门监管与服务发展面临的新形势，并结合 L 海事局辖区特点与
实际，对提升 L 海事局监管与服务效能的实现途径进行研究与分析，并提出具
体对策。 
本论文的创新点主要有如下三个方面： 
第一，通过分析当前基层海事机构发展面临的新形势，并结合 L 海事局监
管与服务实际，坚持问题导向展开研究，对解决问题和提升成效具有很强的实
践性和针对性； 
第二，针对新监管形势的需要，在研究中进一步突出了科技信息化应用与
综合执法管理制度的比重和结合度，并就监管与服务效能的提升提出具体化的
实现途径； 
第三，突出了 L 海事局以客运航线、对台航线监管和服务为主的特点，研
究内容和成果能够为 L 海事局以及与 L 海事局有着相同或相似辖区情况和监管
特点的基层海事机构提供参考。 
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一、L 海事局监管与服务基本现状 
开展新形势下提升监管与服务探究，首先需要立足研究对象本身。本章简
要回顾了 L 海事局监管服务体制的形成过程，总结辖区主要特点和基本情况，
结合在监管与服务领域面临的新挑战，对其监管与服务基本现状进行梳理和总
结。 
（一）L海事局监管服务体制的形成过程 
1. 起始阶段 
L 海事局作为厦门海事局下属基层海事机构，依法履行相关法律赋予的辖
区水上安全监督职责。L 海事局为副处级机构，下设 3 个内设机构和 1 个处室
办事机构。 
长期以来，在上级相关部门的关心和支持下，L 海事局在办公场所改善、
政务窗口建设、执法队伍建设和信息化监管装备配置等软硬件上不断提升，为
监管和服务体制的形成和稳定打下了良好的基础，并逐渐形成了拥有自身监管
和服务特色的操作体系和监管制度。在辖区监管工作上，考虑各航线监管业务
特点和工作需求，坚持驻点管理和动态管理相结合,采取“大轮转”与“小循环”
相结合的方式实施人员调配；在开展公共服务方面，依托对台航运的优势，强
化对台航线服务，打造两岸“黄金水道”。 
2.改革探索阶段 
近年来，为进一步提升监管履职和公共服务能力，L 海事局认真推进海事
处正规化建设，逐渐实现海事管理转型升级，牢牢把握上级“12 个到位，5 个
强化”的工作要求，以规范现场执法为主线，以机制建设为重点，抓住海事中
心工作和基础工作两个关键，打牢基础，做强主业，系统推进，不断提高海事
监管的覆盖性和有效性，实现基层海事管理的转型升级。 
2016 年 11 月，随着船舶进出港签证和部分审批业务的取消，标志着海事
部门简政放权工作的逐渐深入。为适应新形势的发展，L 海事局也在不断探索
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新的监管与服务模式。逐渐将自身管理模式从管制式管理向服务式管理转变，
从“保姆式”监管向诚信管理转变，从单一的重船舶管理向船舶、船员、公司
管理并重的综合管理转变。 
（二）辖区特点和基本情况 
1.辖区特点 
L 海事局作为厦门海事局下属基层单位之一，主要负责厦门湾海上客运安
全监管工作。辖区岸线总长 53公里, 水域面积 16.4平方公里。现有 15个码头、
27个泊位，辖区客运航线有包括厦金、厦鼓、厦漳、海上游、两岸及国际邮轮
在内的 5类 19条客运航线。辖区内拥有非体系公司 11家，客(渡)船共 134艘。
1辖区主要特点有： 
第一，对台区位优势特殊，涉台事务敏感性强。我局辖区现有厦金航线（厦
门-金门客运航线）、两岸直航客运航线和对台小额贸易航线，其中对台海上客
运量占全国的 80%以上，成为两岸民众往来的重要通道； 
第二，客运监管海事责任重、压力大。辖区海上客运量在全国名列前茅，
年客运量达 3500 万人次。以 2016 年为例，“2016 年厦门湾海上各主要航线旅
客吞吐总量达 3400 万人次以上，其中厦鼓航线运送旅客总人数达 2829 万人次
以上,‘小三通’厦金航线运送旅客总人数达 162.35万人次。”2客船门类齐全，
载运乘客多、航班数量多、船员构成情况复杂，受恶劣天气影响大； 
第三，辖区水域通航环境复杂，是重点管控水域，厦金、厦鼓、厦漳及海
上游览观光等海上客运航线汇集于此，通航密度大，重要航线途经水域复杂。
近年来，随着“美丽厦门”城市发展战略和邮轮母港建设的不断推进，使水上
交通安全形势日益复杂，客渡运安全监管任务日益繁重。 
2.机构设置 
L 海事局目前下设 4 个内设机构和 1 个处室办事机构，均为正科级，内设
机构分别是办公室（党群工作部、纪检监察处）、通航管理处（海巡执法支队）、
                                                             
1 资料来源：L 海事局内部三基资料，2016 
2 资料来源：L 海事局内部业务数据，2016 
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